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ОГЛЯД ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Гоман Н.Г. Огляд загальнотеоретичних основ інноваційної діяльності. У статті 
розглянуто поняття та визначення нововведення, інновацій, інноваційної діяльності, 
класифікація інновацій. Роль інновацій у виробництві. 
Гоман Н.Г. Обзор общетеоретических основ инновационной деятельности. В 
статье рассмотрены понятия и определения новшества, инноваций, инновационной 
деятельности, классификация инноваций. Роль инноваций в производстве. 
Goman N.G. Overview of the general theoretical framework of innovation. The 
article deals with concepts and definitions of innovation proper, innovations, innovative 
activities, innovation classification. The role of innovation in production. 
Постановка проблеми. У світовій економічній літературі «інновація» 
інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, 
що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні 
протягом багатьох років розроблялася в рамках економічних досліджень НТП. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі інновацій присвячені роботи 
багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених. Найбільш істотний внесок у формування науки 
про інновації внесли такі мислителі, як Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер, Я. ван Дейн, 
Г. Менш, А. Кляйнкнехт, X. Фрімен, А.І. Пригожий, Ю.В. Яковець та багато інших. 
Мета статті. Метою даної роботи є розгляд визначення сутності інновацій, 
класифікації, розгляд етапів їх впровадження, а також встановлення особливостей 
інноваційної діяльності в сучасній Україні. 
Викладення основного матеріалу. Під інновацією (англ. «innovation» -
нововведення, новаторство) розуміється використання нововведень у вигляді нових 
технологій, видів продукції і послуг, нових форм організації виробництва і праці, 
обслуговування та управління. Поняття «нововведення», «інновація» нерідко 
ототожнюються, хоча між ними є й відмінності. 
Під нововведенням розуміється новий порядок, новий метод, винахід, нове явище. 
Словосполучення «нововведення» в буквальному розумінні означає процес використання 
нововведення. З моменту прийняття до поширення нововведення одержує нова якість і 
стає нововведенням (іновацією). Період часу між появою нововведення і втіленням його в 
нововведення (інновацію) називається інноваційним лагом. 
Поняття «інновації» як економічної категорії ввів у науковий обіг австрійський 
економіст І. Шумпетер. Він вперше розглянув питання нових комбінацій виробничих 
факторів і виділив п'ять змін у розвитку, тобто питань інновацій: 
- використання нової техніки, технологічних процесів або нового ринкового 
забезпечення виробництва; 
- впровадження продукції з новими властивостями; 
- використання нової сировини; 
- зміни в організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення; 
- поява нових ринків збуту. 
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Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий 
результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у виді нового або удосконаленого 
продукту, впровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, 
використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. 
Девіз інновації - «нове і інше» - характеризує багатоликість цього поняття. Так, 
інновація в сфері послуг - це нововведення в самої послуги, в її виробництві, надання та 
споживання, поведінці працівників. Нововведення далеко не завжди базуються на 
винаходи та відкриття. Є нововведення, які ґрунтуються на ідеях. 
Інновація не обов'язково повинна бути технічною і взагалі чимось матеріальним. 
Мало технічних інновацій можуть змагатися в своєму впливі з такою ідеєю, як продаж в 
розстрочку. Використання цієї ідеї буквально перетворює економіку. Інновація - це нова 
цінність для споживача, вона повинна відповідати потребам і бажанням споживачів. 
Таким чином, неодмінними властивостями іновації є їх новизна, виробнича 
придатність (економічна обґрунтованість) і вона обов'язково повинна відповідати запитам 
споживачів. 
Систематична інновація полягає в цілеспрямованому організованому пошуку змін і 
в систематичному аналізі тих можливостей, які ці зміни можуть дати для успішної 
діяльності підприємства. 
Все розмаїття інновацій можна класифікувати по ряду ознак. 
1. За ступенем новизни: 
- радикальні (базисні) інновації, які реалізують відкриття, великі винаходи і стають 
основою формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки і технології; 
- поліпшують інновації, реалізують середні винаходи; 
- модифікаційні інновації, спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь 
техніки і технології, організації виробництва. 
2. По об'єкту застосування: 
- продуктові інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів 
(послуг) або нових матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих; 
- технологічні інновації, націлені на створення і застосування нової технології; 
- процесні інновації, орієнтовані на створення і функціонування нових 
організаційних структур, як всередині фірми, так і на межфирменном рівні; 
- комплексні інновації, що представляють собою поєднання різних інновацій., 
3. За масштабами застосування: 
- галузеві; 
- міжгалузеві; 
- регіональні; 
- в межах підприємства. 
4. За причинами виникнення: 
- реактивні (адаптивні) інновації, забезпечують виживання фірми, як реакція на 
нововведення, здійснювані конкурентами; 
- стратегічні інновації - це інновації, реалізація яких носить попереджуючий 
характер з метою отримання конкурентних переваг у перспективі. 
5. За ефективністю: 
- економічна; 
- соціальна; 
- екологічна; 
- інтегральна. 
Впровадження нововведень завжди мало велике значення у розвитку виробництва. 
У сучасній економіці роль інновацій значно зростає. Вони все більше стають основними 
чинниками економічного зростання. 
Досвід розвинених країн свідчить про те, що корінні перетворення в області 
продуктивних сил в епоху НТП, швидка змінюваність його хвиль, а, отже, нових 
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комбінацій факторів виробництва, широке впровадження нововведень стали нормою 
сучасного економічного життя. 
Зростаюча роль інновацій зумовлена, по-перше, самою природою ринкових 
відносин, по-друге, необхідністю глибоких якісних перетворень в економіці з метою 
подолання кризи і виходу на траєкторію сталого зростання. 
В умовах ринкової економіки і конкуренції ніхто нікого не примушує 
удосконалювати виробництво, підвищувати якість продукції, окрім загрози банкрутства. 
Рушійною силою конкуренції є стимул до нововведень. Саме на основі нововведень 
вдається використовувати сучасну технологію і організацію виробництва, підвищувати 
якість продукції, забезпечувати успіх і ефективність діяльності підприємства. Вирішення 
цих завдань вимагає новаторського, підприємницького підходу, суттю якого є пошук і 
реалізація інновацій. 
У самой справі, конкуренція лише створює ситуацію необхідності пошуку 
конкурентних переваг фірми та конкурентоспроможності товару. Конкуренція спонукає 
удосконалювати весь процес від виробництва до споживання. А самі конкурентні 
переваги забезпечуються на основі реалізації тих чи інших інновацій, тобто через 
підприємництво, так як саме воно є реальним двигуном прогресу. 
Що ж стосується подолання кризи і виходу на траєкторію зростання, то це завдання 
можна вирішити тільки на основі глибоких якісних перетворень у всіх галузях народного 
господарства, здійснення глибокої структурної перебудови економіки, рішучого 
оновлення форм і методів роботи. 
Цілком очевидно, що у вирішенні цих непростих, але дуже важливих для 
економіки завдань вирішальна роль належить підприємницькому підходу, заснованого на 
пошуку та реалізації інновацій, бо всі ці завдання вимагають не рутинного, а 
новаторського, творчого підходу. 
Особливе значення для виробництва мають інновації з потужними 
перетворювальними функціями. Ці інновації радикально змінять виробничий апарат, що 
має високу ступінь морального та фізичного зносу на підприємствах, його організацію, а, 
отже, й ефективність виробництва. До таких інновацій слід віднести, перш за все, нову 
техніку і технології. Змінюючи виробництво, переводячи його на новий науково-
технологічний рівень, можна створювати головні передумови для переведення 
виробництва продукції в якісно новий стан. Новий виробничий апарат вимагає, як 
правило, нової організації, управління, маркетингу, нової мотивації, тобто нового типу 
інноваційного менеджменту. 
Висновки: 
Успіх Україні при переході від інерційної до інноваційної схемою розвитку багато 
в чому залежить від правильності вибору стратегії. Очевидно, що така стратегія повинна 
бути спрямована на відновлення ролі наукового потенціалу України як необхідної 
технологічної ланки у виробництві конкурентоспроможної вітчизняної продукції. 
Очевидно також, що вирішувати це завдання необхідно не за рахунок збільшення 
державної участі у фінансуванні науки, а за рахунок усунення прогалин інноваційного 
циклу. 
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